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De Principiis, et praecipuis proprietati­
bus Corporum.
P rin c ip ia  Corporum fimplicia funt, 
ec indiuidua; eadem ad mutuum ad* 
tactum nunquam veniunt: lex conti­
nuitatis, quae in natura obtinet, et 
ad ipfa adeo corpora extendenda eft, 
hoc ipiurn maniieite euincit.
Infunt primis Corporum principiis 
determinationes ad recefium, et ac- 
ceilum mutuum, qvarum altera vis 
repulfiua , altera vis adtradtiua audit: 
et vis qvidem repulfiua imminutis di* 
ftantiis continuo crefcit, audtis vero 
decrefcit, dum in adrradtiuam abeat, 
quae iterum in repulfiuam commuta-
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tur. U tram qve hanc virium legem» 
e t earum in exiguis diftantiis alterna­
tionem reapfe exiftere obuia phaeno­
mena docent.
Dum vim repulfiuam in minimis 
diftantiis regnantem iisdem au&is de- 
crefcere dico, feruata vtique conti­
nuitatis lege , id ipfum fieri intelligo: 
dabitur itaque pundtum, vbi vis nul­
la e r it, atque illud vim vtramque vel- 
uti difcriminans jure limes nuncupabi­
tur. Eft vero limes alter cohaefionis, 
non cohaefionis alter: illum vires cir­
ca eundem limitem in minoribus di­
ftantiis repulfiuae , in maioribus v e ­
ro adtradtiuae definiunt; hunc contra 
adtradtiuae in minoribus, repulfiuae 
vero in maioribus.
E x  his explicatum ducit varia 
elementorum ofciilatio, & varia eo­
rundem efficacitas, quae omnia audio 
elementorum numero et ipfa in im- 
menfum exaugentur.
Corpora nafcuntur diuerfa ele­
mentorum eoniugatione, trahuntque
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eas proprietates, quae a partium com- 
binatione non pendeant. Certe impe- 
netrabilitas theoriae virium mamfe- 
ftum eft conferiarium.
Extmfionm Phqfice continuam mu­
tuae vires conficiunt , ex qua quid 
adpertius dimfibiiitate fluit ? quae qui­
dem quantuinuis vitra omnes fines 
porrigi nequeat, tanta tamen eft, v i 
captum omnem exuperet,
Cohaerentiam corporum limites co- 
haefionis praeftant, quae quod pro 
varietate corporum iam vaiida, iam 
debilis fit, non a denfitate, fed a li­
mitum eorundem firmitate repeten­
dum. Sunt nihilominus cohaerentiae 
exempla quaepiam , in quibus aeri, 
primae fere partes tribuendae viden­
tur , vti videre eft in hemifphaeriis 
MagdebuTgkis: Saepe aerem extrica­
ri oportet, vt idem eueniat: nonne 
Cylindri Mufchenbrockiani, fi ad ca­
lorem aquae bullientis duntaxat reda- 
6fi funt exiguis etiam, iidem febo e- 
bulliente ne validis quidem ponderi­
bus ς-effere. Hinc igitur intelligitur-,
A ?
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cur Cylindri interpofito oleo oliua- 
rum , raparum , aut lini parum admo­
dum cohaeferint.
Elaflicitas corporum habetur, fi 
elementa in iis limitibus polita fint, 
circa quos vires ad maius infernalium 
porriguntur: quidquid itaque pun&a 
materiae ad holce limites cog it, aut 
ex iisdem depellit, elafticitatem vel 
auget, vel minuit. Inde f it, vt qui­
busdam corporibus elafticitatem Acci­
tas , aliis humiditas conciliet : ipfa 
non raro figurae mutatio non plane 
nihil ad elafticitatem facit.
Mollia funt corpora, quorum par­
ticulae in iis virium limitibus confi- 
ftunt qui debiles quidem , frequentes 
nihilominus fint. Calore corpora quae­
dam mollefcunt, licet is eadem ex­
pandat, frigore vero minus mollia e- 
yadunt, tametfi conftringantur.
Cur denique corpus quodpiam du* 
rum, rigidum, et fragile, duUile aut 
malleabile fit, in hac virium Theoria 
promffimos habet explicatus,
De Chemkis operationibus, et grmita 
te unio erf ali.
NihU eft in natura, quod hanc vi­
rium theoriam commendet magis, ac 
chemicae operationes : harum nomi­
ne veniunt: Jblutio , praecipitatio, fer- 
mentatio, et quae his adftnia funt. So■* 
lutio iit, dum partes folidi in fluidum 
immerfae a fe inuicem auelhmtur, 
cumque partibus menftrui intimae vni- 
tae vnicum deinceps fluidum confli·* 
tuunt. Inter phaenomena folutionis 
id peculiare e fl, quod corpus folutum 
amiffo priore naturali flatu fuo, in 
mediam quamdam fubflantiam abeat» 
diftindtae plerumque proprieratis : Ita 
folutio argenti in aqua forti magis cau- 
ftica eft, quam fuerit aqua fortis,
Calor, qui in quibusdam folutionb 
bus cum motu violento enafcitur, 
non pendet a tritu partium ; deeft 
enim in quibusdam folutionibus ad ef- 
feruefcentiam vfque violentis, qualis 
eft folutio oculorum cancri: adeft ve*· 
ro in aliis , tametfi peculiares motui 
inteftini pon fint confpicui,
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Solutio leui igne , nonnunquam 
etiam agitatione menftrui proinoue- 
tu r, quod, ii vim omnem in corpus 
folutum exem it, abjblute; fi eandem 
relate ad alia corpora adhuc retinet, 
relatiue faturatum efle dicitur, porro 
vis illa foluens in eo fita eft, quod 
particulae menftrui fortius trahant 
particulas corporis in jec tiq u am  illae 
fe inuicem. Hinc et effermfcentia, 
et diuerfae petrificationum fpecies ex­
plicandae funtk
A d folutionem referenda funt 
etiam fequentia: Efflorefcentia, qua 
fit, vt in corpore aeri libero expofi- 
to fpecies aliqua farinae diuerfe colo* 
ratae oriatur: talis eft rubigo ferri, 
in ftanno nigrefcens materia, quae fe 
fuperficiei adplicat, in cultris, cum 
frudtus immaturi tradtantur , in co­
chleari argenteo cum ova comedun­
tur , etc. Vis caifflica multorum cor­
porum tam naturalium, quam artefa- 
dlorum. Itifufio, et coitio , quibus 
certae duntaxat partes foluuntur, 
quemadmodum in T hed , & Caffed 
ufu v eni r» Huc deni que Extractio re*
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ferenda eft, qua per lixiuia pinguedo 
e telis, e t per alcalina maculae e ve- 
ftibus extrahuntur.
Liquatio e fi: folutio ficca : men- 
ftruum in ea ignis potiifimum agit, 
partim quod expulfis haeterogeneis 
particulis aequabilem diftributionem 
caufet, partim quod motu vertiginis 
particulis indito fphaericam iisdem fi­
guram induat.
Praecipitatio etl, dum partes cor­
poris foiuti iniedto alio corpore a men- 
ftruo feparantur, et ad fundum co­
guntur. Ita cuprum , argentum iam 
fohitum praecipitat. Omnis praeci­
pitatio folutio etl chemica, quod 
eiusdem theoria rite expenfa planum 
facit. Quodfi praecipitans maiorem 
habeat adfinitatem chemicam cum 
partibus foiuti, quam foluentis res 
paulo aliter euenit: tum enim iftud 
particulis antea folutis fefe iunget, 
defertoque menftruo fundum petet. 
Inde eft, quod Mercurius aqua forti 
folutus per vrinam inftar pulueris ro-
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fe i, per aquam falfam inftar albi prae* 
cipitetur.
Metallis lingulare eft id, quod fi 
ea per metallum praecipitentur, fub 
forma eadem fundum petant: Si vero 
alio corpore iniecto i: ipfum 6at, for­
mam priorem non recuperent. Huc 
referendae fune CrijdaUifationes ta­
lium , et fic dictae vegetationes che* 
micae.
Fermentatia in motuinteftino par­
tium confidit, quo eae mutuo fe fol- 
v u n t, nouamque fubftantiam confti- 
tuunt. Tres funt fermentationum 
gradus, primus eft fermmtationis vi* 
nofae, ex qua per deftillationem fpi- 
ritus inflammabiiis elicitur, Haec 
ipfa, fi vitra certos limites produca-* 
tur acetofam generat , cuius produ- 
dtum eft acetum. E x ifta demum fi 
porro augeatur, oritur putrida, feu 
putrefadtio, ex qua multum fubftan­
tiae alcalinae fe evoluit, naresque 
ferit»
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Varia funt in atmofphaera fer- 
mentationum fpecimina, vti etiam in 
aqua in lacubus, et puteis ftagnan- 
te , quae ii bitumine, et glutine ab­
undet, contradta viridi pellicula vif- 
eofum lutum deponit, aptiffimumque 
eft itercorandis agris fermentum.
Humano corpori faliua, et reli­
qui humores ftomachi pro fermento 
funt. Quod ne limites fuos excedat 
jugis tranfpiratio , et fuccorum cir­
culatio facit.
A d fermentationem pertinent fe- 
quentia: certus caloris gradus: Putre­
do enim frigore a carnibus prohibe· 
tur. Certa humoris quantitas : hinc 
orta confuetudo ficcandi carnes. Li­
bera accpjfkr aeris : ideo fructus fa- 
charo indufti, et carnes foffis glacia­
libus conditae vigorem fuum tuentur. 
Certam demum partium ad fe inuicem 
proportionem maffa fermentans adfe- 
6tat, quae, vt putredo arceatur, fi 
carnes falias, fumiges , aut in fpiri- 
tum vini immergas femper adefle de­
bet, Sal enim 7 fi copiofius adii eia-·
I I
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tur putredinem impedit, fi parce pr©« 
mouet.
In fermentationibus euoluitur flui, 
dum quodpiam elafticum, quod aerem 
fixum diximus, huius acceffio putre­
factionem arcet, carr.es enim eidem 
proximae, fi vaporibus mufxi aut ee- 
reuifiae admoneantur, priorem vigo­
rem recipiunt.
Detonatio eft fpecies efferuefcen- 
tiae lubitaneae, qua partes cum in­
genti fragore expanduntur. D eto­
nant vitrum , puluis pijrius, aurum 
fulminans: quamquam reipfa folura 
nitrum detonet. F it iflud partim fo- 
lutione, partim praecipitatione : aci­
dum enim foluitur, alea ii praecipita­
tu r; interea aer fixus carcere velut^ 
folutds in libertatem adferitur.
Gravitas corporum vniuerfalis eft 
eorundem proprietas: fequitur eadem 
rationem diredtam maifae , et reci­
procam duplicatam, diftantiarum. A t­
que cum lege hac adprime confen- 
tiunt phaenomena terreftris, cumptF 
jnis vero eoeieftis grauitat\s?
Quod noftrorum corporum graui- 
tationem adtinet: eandem ad aequa- 
torem erefcere, ad polos autem mi­
nui ex  pendulorum ofcillationibus Pa- 
rifienfes Academici primi detexerunt. 
Caufa vtriusque ad motum terrae, 
quem circa axem fuura habet , po- 
tiffimum redit.
De Afironomia Phyficct.
Planetas omnes, Cometasque cir­
ca folem , velut centrum virium re ­
volvi dudum Aftronomi fenfere: id 
gloriae foli Newtono debetur , quod 
eosdem duplici vi agi, proiedlili fcili- 
c e t , ec gravitatis, affumptaque hac 
lege Cometarum reditus definire, at­
que iisdem orbitas praeftituere poile- 
ros docuerit.
Vtramque hanc agendi* rationem 
terra pariter fequitur , quamquam 
Eradleyus non adtenta etiam grauita- 
tis lege tellurem circa folem moueri, 
ex  aberrationibus fixarum deduxit, 
ac praeter paralaxim, refraUionmque 
tertiam adhibuit correitionem, quam
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luminis aberrationem nuncupauit T er­
ram infuper circa fuum quoque axem 
moueri dierum , et nodtium viciflitu- 
d ines, aliaque, quae hinc pendent 
phaenomena euincunt.
Sol vaftus efl: globus vndequaque 
inflammatus, eius figuram macula­
rum potiflimum phaenomena probant: 
Sunt vero folis maculae aut fcoriae 
inftar eidem inhaerentes aut fumus 
fpifla fuligine permiftus, inque altum 
fublatus , aut denique prominentes 
quaedam partes, quas fluidum igne­
um vndique cireumiiifum iam tegat, 
iam retegat.
Stellae fixae funt totidem velut fo- 
les : luce gaudent propria; eorundem 
immenfam a nobis diftantiam inde 
concludimus , quod nec adcuratifli 
mis quidem obferuationibtis paralla- 
Xis vlla in flellis fixis poffit detegi: 
fcmtilhtio vero, quae in eorum lumi­
ne confpicitur, tremor efl: atmofpae- 
rae. A ebulae , quibus nonunquara 
circumfunduntur, eongeftio quaedam 
eft ftellarum minimarum, quae ne
14
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armato quidem oculo difcriminari pof- 
fmt. Hmc via quoque ladtea originem 
ducit.
Planetae funt opaca corpora folis 
luce coliuftrata , horum a nobis, vti 
e t folis diftantiam parallaxes defini» 
u n t : pkajes vero diuerfae eorundem 
relate ad folem, et tellurem politio­
nes Eclipfis in luna potiffimum , et 
ible confpicua e ft: illa oritur ex im- 
merfione lunae in vmbram te rrae , 
quae quoniam femper in plenilunio 
f i t , eclipfin quoque nonnifi tempore 
plenilunii euenire necelTe e f t : non 
tamen dum plenilunium eft , femper 
eclipfis accidit. Non fecus eclipfis 
folaris nunquam fit nili in nouilunio,* 
non eft tamen hinc confequens toties 
eclipfim folis euenire debere , quo­
ties eft nouii unium.
Figuram telluris noftrae a fphae- 
ra nonnihil abludere, arque ad aequa- 
torem protuberare, inque polis de- 
hifcere celeberrimi Aftronomi , et 
Geometrae ex  dimenfionibus graduum 
meridiani definiueruntc
Lunae circa tellurem conuerfio alia 
eft periodica alia Jtjnodica, quae vul­
go lunatio dicitur. In eadem altifli- 
mos montes feledtiora telefcopia de­
tegunt, et figura praeterea dentata, 
multisque anfradtibus intercifa fuadet. 
Maculae lunares aliae conflantes funt, 
mutabiles aliae : illas ingentes quas­
dam profunditates , e t valles efle, 
quae nunquam fatis radiis folis collu* 
lirari queant; has montium efle cacu­
mina ex vero dixeris.
De lumine et coloribus.
Lumen confiftit in tenuiffimis maf- 
fae lucentis particulis quaquaverfus 
iugiter emanantibus , et per lineas 
proxime redtas, nifi quantum a priore 
tramite refradlione detorquentur, ad 
oculos noftros delatis : propagatur
iftud non momento temporis , fed 
fuccefliue; quod ipfum emeriiones in­
timi fateliitis louis , et Bradley de 
aberratione lucis theoria palam facit. 
Celeritas luminis eadem eft, fiue il­
lud diredtum fit, fiue a planetis re­
flexum : nullum itaque in medio ho·
moge-
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mogeneo eiusdem iadhiram facit. Ra­
ritas denique luminis in receiiu a pun­
ito  radiante per fpatium homoge- 
neum crefcit ad fenfum in ratione 
direita duplicata diftantiarum. Inde 
e f t , quod fi fcripturam accenfa vna 
candela legere poffis , jn diitantia du­
pla , vt legas, quatuor accendendae 
lint.
E x  ipfa lucis natura explicatum 
ducunt pulcherrima phaenomena :nem- 
pe cur quaedam corpora difficilius 
concitentur ad emittendum lumen, 
alia facilius ? cur quorundam lux diu­
tius duret, aliorum velut pulueris py- 
rii momento temporis diffipetur P Cur 
nonnulla corpora urant, quin luceant; 
alia vero lucent, quin urant? ita in 
tenebris lucent ligna putrefcentia, 
oculi catorum , linqua viperae irrita­
tae, et variae phojpori ipecie: non 
raro maris quoque fluitus lucidam 
quampiam femitam fpargere confpi- 
ciuntur.
Praecipuae lucis proprietates funt; 
reflexio, et refractio. Reflexio non
B
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habetur a folida corporum fuperficie, 
verum a differentia virium quam in con­
finio duorum mediorum lumen experi­
tur : dum enim ifludex medio homoge- 
neoin aliud haetetogeneum incurrit, fi 
vires extinquendae illius celeritati pa­
res fm t; refledtetur i ta , vt angulus 
incidendae fit aequalis angulo refle­
xionis: quod fi vero vires mediorum 
celeritatem lucis non extinquant qui­
dem, fed aut augeant, aut minuant, 
refringetur, e t quidem ad perpendi­
culum in cafu primo, a perpendiculo 
vero in cafu fecundo. Cafus primus 
plerumque obtinet, dum lux, e m e­
dio rariore in denfius incidit : fecun­
dus autem dum e denfiore in rarius 
transit.
A dtentis lucis proprietatibus, et 
ipfa medii refringentis natura facile 
explicatur opacitas et peliuciditas cor­
porum cum fuis phaenomenis. E. g. 
cur aqua in fpumarn a dia opacetur? 
cur duo pellucida fluida fibi permiiia 
generent mixtum opacum 2 et con­
tra? cur vitrum in pulueres redadlum 
fiat opacum? cur lamellae tenues cu-
18
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juscunque corporis ipfius adeo auri 
pelluceant etc.
Particulae lucis haeterogeneae 
funt: quilibet enim radius conflat 
particulis diuerfarum claflium , qua­
rum quaelibet natiuo , et immutabili 
colore fit praedita : diuerfi coloris 
flamina diuerfani habent refrangibili- 
ta tem , cuius ratio fufficiens in ipfa 
eft natura flaminum. Si enim radius 
lucis prifmate excipiatur, eum in fe- 
ptem colores diuidi, colorum ordinem 
eundem femper effe, colorataque fla­
mina , fi lente vniantur, alborem prae- 
feferre, er fexcenta alia mira fagaci- 
tate Newtonus d e tex it, adcuratiffi- 
misque experimentis illuftrauit.
Iilud imprimis Newtono debetur, 
quod lumen fi eidem percurfo in me­
dio homogeneo certo interuallo no­
vum aliquod diflimile medium obji­
ciatur, facilius reflectatur, duplo per­
curfo facilius transmittatur, poft tri­
plum denuo facilius reflectatur, et 
fic porro; has alternationes vices fc$-
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cilioris reflexionis, et transmiffionis 
adpellauit.
Doctrina haec ad enodandam co­
lorum theoriam plurimum fac it: Hi 
enim oriuntur a tenuibus , e t pellu* 
centibus corporum lamellis, quae pro 
varia fua craffitudine certi coloris fta« 
mina copiofiffime refledtant, reliqua 
maxima ex parte transmittant. A t­
que ex his iequentia facile conficies: 
cur fcibcet p*umae in collo columbae, 
aut pauonis cauda , plurimaque alia 
pro vario oculi fitu diuerfos colores 
praebeant ? Cur pannus acceffione 
pluuiae colorem mutet ? Cur corpora 
per vitrum coloratum adfpedta eun­
dem et ipfa colorem mentiantur ? Cur 
nubes iam nigrae, iam albefeentes? 
atmoiphaera iam opaca, iam caerulea ? 
Sol ipfe in meridie coloris fit aurei, 
in horizonte pene rubei ? Cur deni­
que nubes non raro mane, e t vefpe- 
re rubre adpareant, luna vero ecli- 
pfim patiens, fanquine fufFufa vide­
atur ?
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Colores in iride ‘primaria pendent 
ab una reflexione, et duabus refra­
ctionibus , quas radii folis in guttulis 
pluuiae rofcidae fubeunt: In fecun· 
daria vero a duabus tam reflexioni­
bus , quam refraCtionibus. Diuerfi 
fpeCtatores diuerfas vident irides, 
neque a pluribus eadem confpiei po- 
teft. Magnitudo arcus eiusdem a 
diftantia fpeCtatoris habetur, qui ipfe 
jam maiore, iam minore fui parte 
nobis confpicuus erit, prout fol iam 
horifonti vicinior, iam ab eodem fue­
rit remotior.
E x  principiis Opticae phaenome­
na , vifionum noftrarum deducuntur: 
Cur nempe obieCtum alterum altero 
maius adpareat? Cur fero vefpere 
prolicifcentihus loca omnia remotiora 
videantur, ae die plena? Cur ignis 
noCtu excitatus quantumuis a nobis 
disiunCtus propior aeftimetur ? Cur 
ex luce nimia cubile ingreffi pene 
caecutimus? quaecaufa, quod folem 
orientem, aut occidentem maiorem, 
quam meridianum cenfeamus ? Cur
B 3
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pidtor partes imaginis vel magis r ve! 
minus adum brat, prout eae vel re­
motius vel proprius Mendae fune? 
quid Myopes, et Presbytae ? vnde 
haec vicia? quae eorum remedia? 
et complura his fimilia ?
Ignis purus,feu proprie fumptus ab 
ipfa lucis materia diftindlus non eft. Si 
corpus aliquod organo tadtus admotum 
ita abundet fluido igneo, v t iuxta le­
ges laturi tatis refpedtiuae illud in or­
ganum tadbis influere debeat, id ge­
nus corpus fenfationem caloris in no­
bis excitat. A tque in hujusmodi cor­
poris conftitutione conliftit calor. F ri­
gus vero, quatenus ineil in corpore fri­
gido , in caloris diminutione fitum eft.
EleUricitatis phaenomena pendent a 
fluido quodam tenuiflimo, quod e qui­
busdam corporibus effluit, in alia ve­
ro influit. Corrufcatio, fulgur cum to­
nitru , item fulmen ab elediricitate at- 
mofphaere habentur.
Afcenfus fluidorum in fiphonibus 
atmofphaerae preffioni tribuendus efts
2 2
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vti etiam fufpenfio mercurii in barome- 
tro. Porro ventus fluxus eft aeris a 
fublato atmofphaerae aequilibrio ortus.
Sonus vt eft in corpora fonoro confi- 
ftit in tremoribus, e t ofcillationibus 
corporis fonori: vt autem in medio eft, 
a pulfibus, fue alternis aeris potiilimum 
vibrationibus motibus corporis fonori 
fimillimis originem habet.
Certus vibrationum intra idem tem ­
pus peradhrum numerus eum fonum 
determinat, qui tonus adpellatur. E- 
cho nafc iru r, quoties aeris vndae certa 
lege ab obftacuio ref iedtuncur.
Origo fontium temporaneorum plu­
viis, et niuibus refolutis adfcribenda 
eft; perennium vero aquis marinis, 
quae in fubterraneis meatibus calore 
ignium in vapores refolutae, atque a" 
falinis particulis liberae in cauerras 
montibus fubiedlas euehuntur, atque 
in earum fornicibus in guttulas aquae 
dulcis concretae per latera Gauernan m 
in fubiedta hydrophylacia defluunt, 
ac per horum denique emifiaria in lo­
cum fcaturiginis propagantur.
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Nebulae funt congeries vaporum , 
praecipuae aqueorum quae ad fuperfi- 
ciem terrae ita congeruntur, vt aerem 
folico magis opacum faciant. Nubes 
funt nebulae altius eue&ae, atquae in 
aere fufpenfae. Pluuiam faciunt vapo­
res in guttulas maiores concreffcentes, 
atque ad tellurem recidentes.
M x  eft vapor congelatus, et in floc­
cos maiores colledtus. Grando nafci- 
tur e vaporibus aqueis , qui primo in 
niues abeunt, dein lapfu aliis nondum 
induratis adcrefcentes augentur, tum- 
que nonnihil fufae in glaciem ver­
tuntur.
Ab ipfo mundi exordio montes ex- 
titerunt. Terrae motus ab aere potif- 
fimum, vaporibusque fubterraneis fe 
fe expandentibus originem ducunt.
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